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終身雇用 .238*** 勤続年数 .338***
ジョブローテーション .106** 職　階 .355***
家族主義 .076* 入社前会社経験数（新卒） -.154***
温情主義的上司関係Ａ .210*** 会社内職務経験数 .170***
温情主義的上司関係Ｂα .185*** 会社内訓練数 .320***
会社とのかかわり合いＡ .240*** 教育歴 .164***
会社とのかかわり合いＢα .093**
***p<..001　**p<..01　*p<..05
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